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Señores miembros del jurado:  
 
En cumplimiento a la normatividad para la elaboración de tesis, se presenta a ustedes el 
trabajo de investigación titulado: Estresores laborales y satisfacción laboral del personal 
administrativo del Instituto Nacional Materno Perinatal. 
 
        El documento consta de siete capítulos:  
 
Capítulo I: Introducción donde corresponde los antecedentes, marco teórico, justificación, 
planteamiento del problema, hipótesis y objetivos.  
Capítulo II: Marco Metodológico donde corresponde la identificación de las variables, 
operacionalización de variables, metodología, tipos de estudio, diseño, población, muestra 
y muestreo, técnicas e instrumentos de recolección de datos, métodos de análisis de datos.  
Capítulo III: Resultados   
Capítulo IV: Discusión   
Capítulo V: Conclusiones   
Capítulo VI: Recomendaciones  
Capítulo VII: Referencias  
Apéndices 
        Esta investigación se presenta con el propósito de establecer la relación entre las dos 
variables Estresores laborales y satisfacción laboral. 
        Espero señores Miembros del Jurado que esta investigación se ajuste a las exigencias 
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El objetivo de la investigación fue determinar la relación que existe entre los estresores 
laborales y la satisfacción laboral del personal administrativo del Instituto Nacional 
Materno Perinatal durante el año 2016. 
 
Metodológicamente, se desarrolló una investigación de tipo básico, con diseño no 
experimental, de corte transversal correlacional, se describió la relación entre las variables 
en un lapso de tiempo. La muestra fueron los trabajadores de la dirección administrativa 
del Instituto Nacional Materno Perinatal durante el año 2016. En la recolección de datos se 
utilizó la técnica de la encuesta, con el instrumento validado tipo cuestionario con 
valoración según una escala Likert de 32 ítems para la variable estresores laborales y de 37 
ítems para la variable satisfacción laboral. El procesamiento de datos se realizó con el 
programa estadístico SPSS 20 para Windows, en el cual se desarrolló una estadística 
descriptiva e inferencial. 
 
Los resultados de la investigación demostraron que existe relación muy débil e 
inversa  pero significativa entre los estresores laborales intrínsecos con la satisfacción 
labora intrínseca y extrínseca siendo los Rho de Spearman= -0,237 y -0,314 
respectivamente. Por otro lado los estresores laborales extrínsecos también tiene una 
relación muy débil e inversa con la satisfacción laboral intrínseca y extrínseca pero en este 
caso la relación no es significativa al tener un p= 0,565 y 0,257.  
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The aim of the research was to determine the relationship between job stressors and job 
satisfaction administrative staff of the Maternal and Perinatal National Institute for 2016. 
 
 Methodologically, research base rate, with no experimental, correlational cross section 
was developed, the relationship between the variables in a time span described. The sample 
was workers of the administrative management of the National Maternal and Perinatal 
Institute in 2016. In data collection the survey technique was used with the validated 
instrument type questionnaire with evaluation according to a Likert scale of 32 items for 
the variable 37 labor and job satisfaction items for varying stressors. Data processing was 
performed using SPSS 20 for Windows, in which a descriptive and inferential statistics 
was developed. 
 
The results of the research showed that there is very weak and inverse but significant 
relationship between job stressors intrinsic satisfaction with intrinsic and extrinsic works 
being Spearman rho = -0.237 and -0.314 respectively. On the other hand extrinsic job 
stressors also has a very weak and inverse relationship with the intrinsic and extrinsic job 
satisfaction but in this case the relationship is not significant to have a p = 0.565 and 0.257.  
 
Keywords: work stress, job satisfaction, Human factor management, working 
environment
